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Ikan kembung (Scomber canagorta) merupakan biota laut yang sering dikonsumsi manusia. 
Pencemaran logam berat di laut, menyebabkan pencemaran logam berat pada ikan. Salah 
satunya adalah kadmium. Hasil pemeriksaan kadar kadmium ikan kembung (Scomber 
canagorta) adalah 1,6426 ppm sedangkan nilai ambang batas kadar kadmium pada ikan 
menurut Badan Standar Nasional adalah o,1 ppm. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
efektivitas larutan asam asetat pada berbagai konsentrasi dan lama waktu perendaman dalam 
menurunkan kadar kadmium ikan kembung (Scomber canagorta). Jenis penelitian ini adalah 
quasi experiment dengan the posttest - only control group design. Populasi penelitian ini 
adalah ikan kembung (Scomber canagorta) yang terdapat di kawasan perairan Tanjung Emas 
Semarang, dengan sampel sebanyak 36. Test Homogenity of Variances didapatkan nilai 
p=0,203, karena p>0,05 maka data bervariansi homogen. Analisis data menggunakan Two 
Way Annova. Hasil penelitian menunjukkan untuk kategori konsentrasi asam asetat yaitu 
p=0,077 (>0,05), berarti tidak ada perbedaan yang signifikan hasil kadar kadmium sesudah 
perendaman dengan kontrol, sedangkan kategori lama waktu perendaman yaitu p=0,029 
(<0,05), berarti ada perbedaan yang signifikan hasil kadar kadmium sesudah perendaman 
dengan kontrol, untuk kategori konsentrasi dan lama waktu perendaman, ada perbedaan yang 
signifikan hasil kadar kadmium sesudah perendaman dengan kontrol, ditunjukkan dengan 
nilai signifikansinya yaitu p=0,001 (<0,05). Berdasarkan analisis, kedua konsentrasi asam 
asetat yaitu 12,5% dan 25% serta variasi lama waktu perendaman 15, 30, 45, 60 menit tidak 
memiliki perbedaan efektivitas dalam menurunkan kadar kadmium pada ikan kembung 
(Scomber canagorta) karena kadar kadmium dalam ikan kembung (Scomber canagorta) 
masih di atas Nilai Ambang Batas yang ditetapkan yaitu sebesar 0,1 ppm. 
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